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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk memahami strategi media relations yang dilakukan 
Mercure Hotel Jakarta Kota untuk mengelola citranya. METODE PENELITIAN yang 
digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data-data 
diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.  Metode analisis data yang digunakan 
adalah open coding, axial coding, dan selective coding.  HASIL YANG DICAPAI adalah 
bahwa Public Relations Mercure Hotel Jakarta Kota menjalankan berbagai strategi media 
relations seperti mengelola relasi, mengembangkan jaringan.  Adapun kegiatan yang dijalankan 
adalah press release, special event, pers luncheon, wawancara pers, media visit serta media 
gathering. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjalin hubungan baik dengan media dan 
memberikan informasi lebih yang bersifat positif kepada masyarakat mengenai Mercure Hotel 
Jakarta Kota. SIMPULAN  Kegiatan dan strategi media relations yang dijalankan oleh Mercure 
Hotel Jakarta Kota berjalan baik. Terbukti dengan banyaknya media yang bekerja sama dengan 
Mercure Hotel Jakarta yang pada akhirnya akan memudahkan Mercure Hotel Jakarta 
menyampaikan informasi kepada masyarakat. 
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Abstract 
RESEARCH PURPOSE is to understand media relations strategy of Mercure Hotel Jakarta 
Kota in managing its image. RESEARCH METHODS is qualitative method with descriptive 
research. Data collection method is through interview, observation, and documentation. Data 
analysis methods used in this writing is open coding, axial coding, and selective coding. 
RESULTS ACHIEVED is that Public Relations of Mercure Hotel  Jakarta Kota has performed 
conducted a variety of strategy in order to manage relationship, and develop networks. Strategy 
is conducted through media relations activities such as press release, special events, press 
luncheon, press interview, media visit and media gathering. This activity is intended to establish 
a good relationship with the media and providing more positive information to public about 
Mercure Hotel Jakarta Kota. CONCLUSION is that the strategy and activity of media relations 
of Mercure Hotel Jakarta Kota has been so far going well.  More media work together with 
Mercure Hotel Jakarta Kota that makes the hotel easier to communicate with its public. 
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